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RESUMEN:
Este artículo, producto de investigación, expone las principales características del 
6LVWHPD1DFLRQDO GH5HIHUHQFLD SDUD OD(YDOXDFLyQGH 3XEOLFDFLRQHV&LHQWtÀFDV
colombianas (Publindex), logros, avances, interacciones y sus contribuciones a la 
PHGLFLyQGHODSXEOLFDFLyQFLHQWtÀFDHQHOSDtV
PALABRAS CLAVE: 
UHYLVWDVFLHQWtÀFDVEDVHVGHGDWRVLQGH[DFLyQ3XEOLQGH[
ABSTRACT: 
This article, derived from a piece of research, sets out the main features of the National 
6\VWHPRI5HIHUHQFH IRU WKH(YDOXDWLRQRI WKH&RORPELDQ6FLHQWLÀF3XEOLFDWLRQV
(Publindex), achievements, progress, interactions, and their contributions to the 
PHDVXUHPHQWRIVFLHQWLÀFSXEOLFDWLRQVLQWKHFRXQWU\
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,QWURGXFFLyQ
'HPDQHUDUHWURVSHFWLYDHVWRHVPLUDQGRORV~OWLPRVGLH]DGRFHDxRVGHRSHUDFLyQ
GHOVHUYLFLRGH LQGH[DFLyQGH UHYLVWDVFLHQWtÀFDVGH'HSDUWDPHQWR$GPLQLVWUDWLYRGH
&LHQFLD7HFQRORJtDH,QQRYDFLyQ&ROFLHQFLDVTXHUHFLEHHOQRPEUHGH3XEOLQGH[VH
GHVWDFDVXQDWXUDOH]DGHLQVWUXPHQWRGHSROtWLFDS~EOLFD\VXVHIHFWRVHQWpUPLQRVGH
la transformación cualitativa del sistema de comunicación formal de la ciencia nacional. 
/RVFULWHULRVGHHYDOXDFLyQTXH3XEOLQGH[DSOLFDDODFODVLÀFDFLyQGHODVUHYLVWDVKDQ
VLGRDSURSLDGRVSRUODVFRPXQLGDGHVDFDGpPLFDV\FLHQWtÀFDVQDFLRQDOHVSRUODV
editoriales universitarias y por las dependencias responsables de la investigación 
en las instituciones de educación superior, no solamente de las universidades 
S~EOLFDV VLQR WDPELpQ GH ODV SULYDGDV OR FXDO GHPXHVWUD VX QLYHO GH LPSDFWR
LQVWLWXFLRQDOVLVHWRPDHQFRQVLGHUDFLyQHOGHVDUUROORRUJDQL]DFLRQDOTXHVHKD
JHQHUDGR HQ WRUQR GH ORV SURFHVRV GH HYDOXDFLyQ GH OD DFWLYLGDG FLHQWtÀFD GHO
sistema nacional de ciencia y tecnología. 
/D HYDOXDFLyQ GH ODV SXEOLFDFLRQHV FLHQWtÀFDV HQ HO SDtV KD VXIULGR FDPELRV
LPSRUWDQWHVGHVGHODFUHDFLyQGHOtQGLFHELEOLRJUiÀFRQDFLRQDOFRQHOREMHWLYRGH
UHXQLU\HYDOXDUODSURGXFFLyQQDFLRQDOKDVWDKR\TXHODEDVHGHGDWRVUHJLVWUD
515 revistas indexadas en las diferentes categorías. 
'XUDQWHORVDxRV&ROFLHQFLDVFRQHODSR\RGHLQYHVWLJDGRUHVGHGLIHUHQWHV
iUHDVGHOFRQRFLPLHQWRLQLFLyXQSURFHVRGHUHFRQRFLPLHQWRGHODVSXEOLFDFLRQHV
FRORPELDQDVVHULDGDVHVSHFLDOL]DGDVGHFLHQFLD WHFQRORJtDH LQQRYDFLyQSDUD OR
FXDOGLVHxy\UHDOL]yGRVFRQYRFDWRULDVTXHSHUPLWLHURQHVWDEOHFHUTXpLQVWLWXFLRQHV
\FyPRVHHVWDEDUHDOL]DQGRODSURGXFFLyQGHODVUHYLVWDVHQHOSDtV(QHVWHiPELWR
VH HVWDEOHFLyXQDEDVHQDFLRQDOTXHVH HQFDUJyGHPHGLU ORVQLYHOHVGH FDOLGDG
FLHQWtÀFDFDOLGDGHGLWRULDODFFHVLELOLGDG\YLVLELOLGDGSDUDOXHJRFRQVWLWXLUHOÌQGLFH
%LEOLRJUiÀFR1DFLRQDO3XEOLQGH[,%1²3XEOLQGH[
0HWRGRORJtD
3DUDUHDOL]DUHOSUHVHQWHDUWtFXORGHULYDGRGHODLQYHVWLJDFLyQ´3URGXFFLyQWH[WXDO
SDUDODJHVWLyQ\GLYXOJDFLyQGHOFRQRFLPLHQWRµTXHVHGHVDUUROODHQHO'HSDUWDPHQWR
GH)RUPDFLyQ+XPDQD\6RFLDOGHOD)XQGDFLyQ8QLYHUVLWDULDGHORV/LEHUWDGRUHV
UHJLVWUDGRHQ ODFRQYRFDWRULDGH LQYHVWLJDFLyQ ,',VH WRPDURQ ORVGDWRV
GHORV~OWLPRVGLH]DGRFHDxRVGHRSHUDFLyQGHOVHUYLFLRGHLQGH[DFLyQGHUHYLVWDV
FLHQWtÀFDV GH'HSDUWDPHQWR$GPLQLVWUDWLYR GH&LHQFLD 7HFQRORJtD H ,QQRYDFLyQ
&ROFLHQFLDVTXHUHFLEHHOQRPEUHGH3XEOLQGH[UHDOL]DQGR
x 8QUDVWUHRGRFXPHQWDODUFKLYRVGHODLQVWLWXFLyQ3XEOLQGH[
x 8QDQiOLVLVGHODVEDVHVGHGDWRVGHODLQVWLWXFLyQ3XEOLQGH[
x 8QDQiOLVLV FRPSDUDWLYR UHODFLRQDO FRQ RWUDV EDVHV ELEOLRJUiÀFDV TXHPLGHQ
HOLPSDFWRGHODVUHYLVWDVFLHQWtÀFDV\HQODVTXH&RORPELDKDORJUDGRJHQHUD
cierto incremento en su visibilidad.
(QGLFKRUDVWUHRGRFXPHQWDOGHVXVUHJLVWURV\VXVEDVHVGHGDWRVVHREVHUYy
x 6XQDWXUDOH]DGHLQVWUXPHQWRGHSROtWLFDS~EOLFD\VXVHIHFWRVHQWpUPLQRVGHOD
transformación cualitativa del sistema de comunicación formal de la ciencia nacional
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x /RV LQGLFDGRUHV TXHKD DUURMDGR VREUH ODV UHYLVWDV TXH VH KDQ DFRJLGR D ORV
VHUYLFLRVGHLQGH[DFLyQTXHSUHVWD
x /DPDQHUD FRPR KD GDGR UHVSXHVWD D OD QHFHVLGDG GH LGHQWLÀFDU HYDOXDU \
FDWHJRUL]DU ODV UHYLVWDVQDFLRQDOHV GH FLHQFLD WHFQRORJtD H LQQRYDFLyQ VHJ~Q
HYLGHQFLDVGHFDOLGDGFLHQWtÀFDFDOLGDGHGLWRULDOYLVLELOLGDG\DFFHVLELOLGDG
9DOH DFODUDU TXHGLFKDV FDWHJRUtDV VHKDQ FRQYHUWLGR DVtPLVPR HQ UHIHUHQFLDV
SDUDFDOLÀFDU ODSURGXFFLyQGHDUWtFXORV\GHGLIHUHQWHVWLSRVGHGRFXPHQWRVGH
investigadores individuales asociados a instituciones nacionales.
Resultados.
/DHYROXFLyQGH3XEOLQGH[
(QHODxRVHUHDOL]óHOSULPHUHMHUFLFLRGH LQGH[DFLyQGH ODVSXEOLFDFLRQHV
FLHQWtÀFDV HQ HO SDtV HQ HVWH DxR LQJUHVDURQ DO tQGLFH UHYLVWDV HQ ODV iUHDV GH
FLHQFLDVELROyJLFDVFLHQFLDVEiVLFDV\FLHQFLDVVRFLDOHV\KXPDQDV
(QVHHVWDEOHFLyHOSULPHUFRQMXQWRGHFRQGLFLRQHV\UHTXLVLWRVTXHOXHJR
VHDMXVWyFXDQGRHQMXQLRGHVHSXEOLFyHO'HFUHWRHOFXDOGHVLJQy
a Colciencias como la entidad nacional responsable de indexar y homologar las 
SXEOLFDFLRQHV HVSHFLDOL]DGDV GH DFWLYLGDGHV GH FLHQFLD WHFQRORJtD H LQQRYDFLyQ
$&7, D SDUWLU GH OD DVLJQDFLyQGH FXDWUR FDWHJRUtDV GHPHQRU DPD\RU&%
$ \ $ (VWH GHUURWHUR JHQHUy HO GLVHxy GHO 6HUYLFLR 1DFLRQDO GH ,QGH[DFLyQ
GH 3XEOLFDFLRQHV (VSHFLDOL]DGDV 6HULDGDV GH &LHQFLD 7HFQRORJtD H ,QQRYDFLyQ
² 3XEOLQGH[ TXH VH SXVR D GLVSRVLFLyQ GH OD FRPXQLGDG FLHQWtÀFD QDFLRQDO HQ
diciembre de 2002, con la función de determinar la calidad de las publicaciones 
FLHQWtÀFDVSURFHVRFRQRFLGRFRPRLQGH[DFLyQ\TXHVHUHDOL]DVHJ~QFULWHULRVGH
FDOLGDGFLHQWtÀFD\HGLWRULDOHVWDELOLGDG\YLVLELOLGDG
3DUD FXPSOLU FRQ HVWD IXQFLyQ VH FUHy HO PRGHOR GH DQiOLVLV \ VH GLVHxy XQ
UHSRVLWRULR GLJLWDO TXH UHFRJH HO KLVWyULFR GRFXPHQWDO GH ODV UHYLVWDV GH IRUPD
SHUPDQHQWHGHPRGRTXHUHFROHFWD\DFWXDOL]DODLQIRUPDFLyQGHODVSXEOLFDFLRQHV
QDFLRQDOHV TXH YROXQWDULDPHQWH VROLFLWDQ KDFHU SDUWH GH OD %DVH %LEOLRJUiÀFD
1DFLRQDO²%%13XEOLQGH[/DLQIRUPDFLyQUHFROHFWDGDVHFRQVWLWX\HHQXQDIXHQWH
GHLQIRUPDFLyQVREUHORVUHVXOWDGRVGHLQYHVWLJDFLyQTXHFLUFXODQHQODVUHYLVWDV
nacionales, lo cual contribuye a la construcción de representaciohbnes de las 
GLQiPLFDVGHODSURGXFFLyQFLHQWtÀFDQDFLRQDO\IRPHQWDODHODERUDFLyQGHSROtWLFDV
por parte de los mismos investigadores, de las instituciones o del Sistema Nacional 
GH&LHQFLD\7HFQRORJtDH,QQRYDFLyQ61&7,/RVGDWRVTXHDQDOL]D3XEOLQGH[HQ
ODVSXEOLFDFLRQHVFLHQWtÀFDVSHUPLWHQUHDOL]DUUHSUHVHQWDFLRQHVGH ORVQLYHOHVGH
calidad y desarrollo de dichas publicaciones.
(QWUH HO DxR  D  LQJUHVDURQ D OD %DVH %LEOLRJUiÀFD 1DFLRQDO ² %%1
3XEOLQGH[ títulos que IXHURQDQDOL]DGRV\FODVLÀFDGRV\GHHVWRVHQWUDURQ
DFRQIRUPDUOR$FWXDOPHQWHGHDFXHUGRFRQODViUHDVGHFRQRFLPLHQWRTXHSURSRQH
OD 2UJDQL]DFLyQ SDUD OD &RRSHUDFLyQ \ HO 'HVDUUROOR (FRQyPLFR 2&'( KD\
SXEOLFDFLRQHVLQGH[DGDVHQODViUHDVGHFLHQFLDVDJUtFRODVFLHQFLDVPpGLFDV\GH
la salud, ciencias naturales y exactas, ciencias sociales, humanidades, ingeniería 
y tecnología YHU WDEOD7DPELpQKD\XQJUXSRGH UHYLVWDVPXOWLGLVFLSOLQDULDV
TXHFRQHOWLHPSRGHEHUiQHVSHFLDOL]DUVHHQXQiUHDGHFRQRFLPLHQWRVLTXLHUHQ
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continuar siendo visibles a nivel internacional en los sistemas de indexación y 
UHVXPHQ6,5
7DEOD1~PHURGHUHYLVWDVSRUiUHDVGHFRQRFLPLHQWR2&'(
AREAS OCDE
Cat.
$
Cat.
A2
Ciencias agrícolas 2    
&LHQFLDVPpGLFDV\GHODVDOXG 6 25  34 83
Ciencias naturales y exactas 4 13 11 16 
Ciencias sociales  40 50 111 
+XPDQLGDGHV 1  22  68
,QJHQLHUtD\WHFQRORJtD 4 10  31 
Multidisciplinarias 0 5 3 24 32
Total 26  120 250 
Fuente: HODERUDFLyQSURSLDFRQEDVHHQGDWRVGHOÌQGLFH%LEOLRJUiÀFR1DFLRQDO²3XEOLQGH[
Tipología de los sistemas de indexación y resumen 
/RV VLVWHPDV GH LQGH[DFLyQ \ UHVXPHQ VRQ EDVHV GH GDWRV TXH GLYHUVDV
LQVWLWXFLRQHVGHRUGHQQDFLRQDOH LQWHUQDFLRQDOXWLOL]DQSDUDHYDOXDU\FODVLÀFDU
UHYLVWDVHVSHFLDOL]DGDVHQODGLYXOJDFLyQGH$&7,(VWRVVHFODVLÀFDQGHDFXHUGR
FRQ&ROFLHQFLDVHQORVVLJXLHQWHVWLSRV
ÌQGLFHVELEOLRJUiÀFRVGHFLWDFLRQHV,%&&RQEDVHHQDQiOLVLVHVWDGtVWLFRVGHODV
FLWDVTXHUHFLEHQODVUHYLVWDVFDOFXODQHOOODPDGRIDFWRUGHLPSDFWR\HVWDEOHFHQ
FRQEDVHHQpOVXRUGHQDPLHQWR ÌQGLFHVELEOLRJUiÀFRV,%6HOHFFLRQDQUHYLVWDV
FLHQWtÀFDVXWLOL]DQGRHVWULFWDVH[LJHQFLDVFLHQWtÀFDV\HGLWRULDOHV7LHQHQFRPLWpV
TXHVHHQFDUJDQGHXQDSDUWHGHODQiOLVLVFDOFRJUiÀFRGHODUHYLVWDHVWRHVHO
FRPLWpHGLWRULDO\GHRWUDGHODHYDOXDFLyQGHODFDOLGDGFLHQWtÀFDODRULJLQDOLGDG
\ODSHUWLQHQFLDGHORVGRFXPHQWRVSXEOLFDGRVHVWRHVHOFRPLWpFLHQWtÀFR(VWRV
,% VRQ FRQVWUXLGRV SRU DVRFLDFLRQHV FLHQWtÀFDV XQLYHUVLGDGHV LQVWLWXFLRQHV
DFDGpPLFDVLQVWLWXWRVHVSHFLDOL]DGRVHQHODQiOLVLVGHODLQIRUPDFLyQFLHQWtÀFDR
DJHQFLDVTXHDSR\DQDODDFWLYLGDGFLHQWtÀFD%DVHV%LEOLRJUiÀFDVFRQ&RPLWpGH
6HOHFFLyQ%%&6$GLIHUHQFLDGHORVtQGLFHVELEOLRJUiÀFRVFHQWUDQVXREMHWRHQOD
VHOHFFLyQGHDUWtFXORVGHLQYHVWLJDFLyQSXEOLFDGRVHQUHYLVWDVDUELWUDGDVSRVHHQ
XQ FRPLWp GH VHOHFFLyQ HQFDUJDGRGH YHULÀFDU OD SHUWLQHQFLD FRQ UHVSHFWR DO
LQWHUpVWHPiWLFRGHODEDVH\ODFDOLGDGGHORVDUWtFXORVDVtFRPRHOFXPSOLPLHQWR
de las normas editoriales internacionales exigidas para la publicación de 
DUWtFXORVFLHQWtÀFRV(VWDV%%&6VRQFRQVWUXLGDVRDYDODGDVSRUDVRFLDFLRQHV
FLHQWtÀFDVXQLYHUVLGDGHVLQVWLWXFLRQHVDFDGpPLFDVRLQVWLWXWRVHVSHFLDOL]DGRV
HQ HO DQiOLVLV GH OD LQIRUPDFLyQ FLHQWtÀFD 'HSDUWDPHQWR $GPLQLVWUDWLYR GH
&LHQFLD7HFQRORJtDH,QQRYDFLyQ²&ROFLHQFLDV
3DUDUHDOL]DUODLQFOXVLyQHQHVWDVEDVHVGHGDWRVWDQWR3XEOLQGH[FRPRODVGHPiV
EDVHVGHGDWRVUHDOL]DQHOSURFHVRGHFODVLÀFDFLyQGHODVUHYLVWDVEDViQGRVHHQ
ODLQIRUPDFLyQLQWHJUDGDSHUPDQHQWHPHQWHSRUSDUWHGHORVHGLWRUHV$SDUWLUGH
HVWDLQIRUPDFLyQORVVLVWHPDVGHLQGH[DFLyQUHFRJHQODVDFWXDOL]DFLRQHVTXHODV
revistas hacen en los periodos determinados por estos y con los resultados se 
DFWXDOL]DQORV6,5LQFOXLGRHO,%1²3XEOLQGH[ORFXDOVLJQLÀFDTXHFDGDUHYLVWDYD
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construyendo su propio histórico dentro se conserva tanto la información general 
FRPRVXVFRQWHQLGRVODVVXFHVLYDVLQGH[DFLRQHV\ODVFDWHJRUtDVHQTXHKDQVLGR
FODVLÀFDGDVDVtFRPRORVSHUtRGRVGHVXYLJHQFLD
/DHYDOXDFLyQGH3XEOLQGH[HQFLIUDV
&RPRVLVWHPDQDFLRQDOGHLQGH[DFLyQGHUHYLVWDVFLHQWtÀFDV3XEOLQGH[KDJHQHUDGR
LQGLFDGRUHVTXHSHUPLWHQODHYDOXDFLyQGHSXEOLFDFLRQHVFLHQWtÀFDVFRORPELDQDV
HQ $&7, (VWRV LQGLFDGRUHV PLGHQ OD FDOLGDG FLHQWtÀFD OD FDOLGDG HGLWRULDO OD
YLVLELOLGDG\ODDFFHVLELOLGDGGHODVUHYLVWDV7DPELpQKDHVWDEOHFLGRODGHÀQLFLyQ
GHODUWtFXORFLHQWtÀFR\KDSURSXHVWRWLSRORJtDVTXHVHXVDQSDUDFDOLÀFDUODFDOLGDG
GHDUWtFXORGHGLYXOJDFLyQFLHQWtÀFDGHODSURGXFFLyQWH[WXDOGHORVLQYHVWLJDGRUHV
asociados a instituciones nacionales
'HVGH VX FUHDFLyQ 3XEOLQGH[ VH KD FRQYHUWLGR HQ XQD KHUUDPLHQWD FODYH SDUD
ODRSHUDWLYLGDGGHO'HFUHWRGHHQHOTXHGHÀQHHOUpJLPHQVDODULDO\
SUHVWDFLRQDOGHORVGRFHQWHVYLQFXODGRVDODVXQLYHUVLGDGHVHVWDWDOHVHQWpUPLQRV
GHOFXPSOLPLHQWRGHO$UWtFXORTXHVHUHÀHUHDOUHFRQRFLPLHQWRGHORVSXQWDMHVGH
ODSURGXFWLYLGDGDFDGpPLFDUHODFLRQDGDFRQODV$&7,TXHHVGLYXOJDGDHQUHYLVWDV
FLHQWtÀFDVUHJLVWUDGDVHQHO,%1WDPELpQODXQLYHUVLGDGHVSULYDGDVKDQJHQHUDGR
sus propios modelos de reconocimiento con base en este. Sin duda alguna esta 
DOLDQ]DSROtWLFRWpFQLFDHVXQRGHORVIDFWRUHVUHVSRQVDEOHVGHOLQFUHPHQWRHQOD
SURGXFWLYLGDG\FDOLGDGGHSXEOLFDFLRQHVFLHQWtÀFDVGHOSDtVSHUR\ PiVLPSRUWDQWH
D~Q SURGXMR XQD WUDQVIRUPDFLyQ FXOWXUDO HQ OD DSUHFLDFLyQ \ YDORUDFLyQ GH OD
SURGXFFLyQFLHQWtÀFDQDFLRQDO
(V LPSRUWDQWHPHQFLRQDUTXH&ROFLHQFLDV\GHDFXHUGRFRQHO'HFUHWRGH
2002, solo mide las publicaciones en distintos formatos relacionadas con las 
$&7,ELHQVHDDWUDYpVGH3XEOLQGH[UHYLVWDVRELHQVHDWUDYpVGHRWURVVLVWHPDV
SRUHMHPSORHOUHFRQRFLPLHQWRGHOLEURVUHVXOWDGRVGHHVWDVDFWLYLGDGHVTXHVRQ
HGLWDGRSRU HGLWRULDOHV UHFRQRFLGDV \ FDOLÀFDGDVSRU HVWD HQWLGDG([LVWHQRWUDV
SXEOLFDFLRQHV FRORPELDQDV HGLWDGDV SRU ODV LQVWLWXFLRQHV TXH VRQ QR REMHWR GH
HYDOXDFLyQRUHFRQRFLPLHQWRSRU&ROFLHQFLDVSXHVWRTXHQRHVWiQFXELHUWDVSRU
ODVRUGHQDQ]DVGHO'HFUHWR(VWDVSXEOLFDFLRQHVVRQREMHWRGHRWUDVJHVWLRQHV\
SUDFWLFDVHGLWRULDOHVGHSUR\HFFLyQGHFDOLGDGFRPRSDUWHGHORVÀQHVPLVLRQDOHV
GHODVLQVWLWXFLRQHVTXHODVSURGXFHQ
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(QODVSXEOLFDFLRQHVUHFRQRFLGDV\FDOLÀFDGDVSRU3XEOLQGH[HOFUHFLPLHQWRKD
VLGRFRQVWDQWHFRPRSXHGHREVHUYDUVHHQODJUiÀFD
*UáÀFD$XPHQWRGHODVUHYLVWDVLQGH[DGDV
Fuente:GDWRVGHOÌQGLFH%LEOLRJUiÀFR1DFLRQDO²3XEOLQGH[
(VWDJUiÀFDUHSUHVHQWDHOQ~PHURGHUHYLVWDVLQGH[DGDVGXUDQWHHOSHULRGR
 /RV GRV SULPHURV DxRV SUHVHQWDQ ORV PiV EDMRV tQGLFHV GH LQGH[DFLyQ
GDGRTXHFRUUHVSRQGHDOFLFORHQHOTXH ORVHGLWRUHVVHHVWDEDQDMXVWDQGRD ODV
FRQGLFLRQHV \ ORV UHTXLVLWRV GH 3XEOLQGH[ SDUD HPSUHQGHU OD ODERU GH DQDOL]DU
VXVSXEOLFDFLRQHV \ DMXVWDUVH D ODV GLUHFWULFHV HQ HVWH VHQWLGR HVWH SHULRGR VH
FRQVLGHUDUHOFLFORGHDSUHQGL]DMHHQORVSURFHVRVGHFDOLGDGFLHQWtÀFD\HGLWRULDO$
SDUWLUGHODxRODVSXEOLFDFLRQHVPHMRUDQVXVSURFHVRVHGLWRULDOHV\DVHJXUDQ
ODFDOLGDGFLHQWtÀFDGHVXVDUWtFXORVORTXHKDFHTXHVHLQFUHPHQWHHOQ~PHURGH
UHYLVWDVLQGH[DGDVQRVRORHQQ~PHURVLQRWDPELpQHQODFDOLGDGGHOSURFHVRYHU
WDEOD(QFDGDFDWHJRUtD&%$\$HOtQGLFHYDDXPHQWDGRVXSUHVHQFLD
\ UHVXOWDPX\VLJQLÀFDWLYRTXH OD FDWHJRUtD$ OD FDWHJRUtD PiVDOWD VHD ODGH
PD\RUFUHFLPLHQWRDQXDO YHUWDEOD 'HSDUWDPHQWR$GPLQLVWUDWLYRGHFLHQFLD
tecnología e innovacion. Colciencias, 2014b)
Tabla 2.5HYLVWDVLQGH[DGDVSRUFDWHJRUtD
$ 1 1 1 2 3 5 14 20 23 25  26
$    5 15 31     113 126
%  3 11  44 50   66  110 130
C  50  111 140 136 141 165 211 250 263 233
Total  62  156 202 222 263   466 513 515
Fuente: HODERUDFLyQSURSLDFRQEDVHHQGDWRVGHOÌQGLFH%LEOLRJUiÀFR1DFLRQDO²3XEOLQGH[
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(O LQFUHPHQWR UHJLVWUDGR HQ HVWD FDWHJRUtD WLHQH WDPELpQ LPSDFWR HQ ORV 6,5
LQWHUQDFLRQDOHVORTXHKDSHUPLWLGRTXHODSXEOLFDFLyQFLHQWtÀFDGHOSDtVDGTXLHUD
YLVLELOLGDG HQ ORV iPELWRV UHJLRQDO \ PXQGLDO YHU JUiÀFD  'HSDUWDPHQWR
$GPLQLVWUDWLYRGHFLHQFLDWHFQRORJtDHLQQRYDFLRQ&ROFLHQFLDVE
*UáÀFD5HYLVWDVQDFLRQDOHVUHJLVWUDGDVHQ3XEOLQGH[HLQGL]DGDVSRU6,5
VHJ~QWLSR
Fuente: GDWRVGHOÌQGLFH%LEOLRJUiÀFR1DFLRQDO²3XEOLQGH[
(QHVWD JUiÀFD VH HYLGHQFLD HO LQFUHPHQWR HQ OD YLVLELOLGDG LQWHUQDFLRQDOGH ODV
UHYLVWDVFRORPELDQDVLQGH[DGDVHQ3XEOLQGH[$SDUWLUGHKD\XQLQFUHPHQWR
en la visibilidad por su inclusión en íQGLFHVELEOLRJUiÀFRV,%FRPR6FL(/20HGOLQH
\3V\F,1)2DVtPLVPRSRUVXLQFOXVLyQHQ%%&6HQGLYHUVDVáreas del conocimiento. 
En el caso de los íQGLFHVELEOLRJUiÀFRVGH&LWDFLyQ²,%&KDDXPHQWDGRODLQFOXVLyQ
GH ODV UHYLVWDV QDFLRQDOHV OR TXH KD SHUPLWLGR XQ PD\RU Q~PHUR GH UHYLVWDV
LQGH[DGDVHQFDWHJRUtD$
(VSHUWLQHQWHPHQFLRQDUVLQHPEDUJRTXHODVUHYLVWDVFRORPELDQDVKDQJDQDGR
tienen visibilidad en algunos ínGLFHVELEOLRJUiÀFRVFLWDFLRQDOHVYHUWDEODPDVQR
HQORVGHPD\RULPSDFWRFRPRHO-RXUQDO&LWDWLRQ5HSRUW²-&5GH7KRPVRQ5HXWHUV
R6FLPDJR-RXUQDO5DQNLQJ²6-5GH6FLPDJR/DEVLWXDFLyQTXHHVDFWXDOPHQWH
REMHWRGHHVWXGLRGH&ROFLHQFLDVSDUDSURSRQHUHVWUDWHJLDVHQHODFRPSDxDPLHQWR
a los editores y a las instituciones.
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Tabla 3. 1~PHURGHUHYLVWDVFRORPELDQDVLQGH[DGDVHQ3XEOLQGH[FXELHUWDVSRU
6,5LQWHUQDFLRQDOHV
Fuente: HODERUDFLyQSURSLDFRQEDVHHQGDWRVGHOÌQGLFH%LEOLRJUiÀFR1DFLRQDO²3XEOLQGH[
&RQEDVH HQ HVWD WDEOD VH SXHGH GHWHUPLQDU TXH D SDUWLU GHO DxR VHKD
YLVWR XQ LQFUHPHQWR R LQJUHVR GH ODV UHYLVWDV FRORPELDQDV HQ VLVWHPDV GH 6,5
LQWHUQDFLRQDOHV\DOJXQDVVHHQFXHQWUDQ LQGH[DGDVHQYDULRV6,5 UD]yQSRU OD
FXDOORVWRWDOHVVREUHSDVDQORVORV6,5UHFRQRFLGRVSRUHOSURFHVRHQORVFXDOHV
XQDUHYLVWDSXHGHHVWDULQGH[DGDHQPiVGHXQR7DPELpQVHKDFHFODURTXHHV
QHFHVDULDODDFWXDOL]DFLyQGHORV6,5HQiUHDVGHOFRQRFLPLHQWRFRPRODVFLHQFLDV
sociales, la ingeniería y las humanidades.
/RVSULQFLSDOHV/RJURVGH3XEOLQGH[
/DLQGH[DFLyQGHODVUHYLVWDVQDFLRQDOHVKDSHUPLWLGRHVWDQGDUL]DUODVSXEOLFDFLRQHV
GHORVUHVXOWDGRVGHODV$&7,SURPRFLRQDUODHYDOXDFLyQSRUSDUHVFRPRSUiFWLFD
LQVWLWXFLRQDOL]DGD\DFHSWDGDDXPHQWDUODFXDOLÀFDFLyQGHODSURGXFFLyQFLHQWtÀFD
QDFLRQDOSXEOLFDGDHQODVUHYLVWDVLQFUHPHQWDUODLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQGHORVPHGLRV
de circulación, promover la exogamia y la visibilidad nacional e internacional de la 
SXEOLFDFLyQFLHQWtÀFDDWUDYpVGHODLQWHJUDFLyQGHODVUHYLVWDV6,5HVWDEOHFHUHO
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JUDGRGHGHVDUUROORGHODVUHYLVWDVFLHQWtÀFDV\REWHQHULQIRUPDFLyQYDOLRVDSDUD
la toma de decisiones por parte de las instituciones educativas y sus diferentes 
estamentos, respecto a sus publicaciones.
Progresivamente, la indexación en Publindex les ha permitido a la revistas construir 
FDUDFWHUtVWLFDVHVSHFtÀFDVLQWHJUDUQRUPDVGHÀQLUVXSURSLDDXGLHQFLDDVHJXUDU
VXHVWDELOLGDG\JDQDUUHFRQRFLPLHQWR\YLVLELOLGDGHQORVJUXSRVVRFLDOHVDORVTXH
SUHWHQGHVDWLVIDFHUFRQHOVDEHUFHUWLÀFDGR
$GHPiVGHORDQWHULRU3XEOLQGH[FRQVWUX\H\UHSUHVHQWDODVGLQiPLFDVQDFLRQDOHV
GHODLQYHVWLJDFLyQTXHGHMDQUHJLVWURHQODVSXEOLFDFLRQHVHVSHFLDOL]DGDV\HQOD
%DVHSURPXHYHODYLVLELOLGDG\UHFRQRFLPLHQWRGHODSURGXFFLyQFLHQWtÀFDQDFLRQDO
D WUDYpV GH OD DUWLFXODFLyQ FRQ RWURV VLVWHPDV GH LQIRUPDFLyQ HQWUH ORV PiV
GHVWDFDGRV6FLHQWLÀF(OHFWURQLF/LEUDU\2QOLQH6FL(/2²%UDVLO/DWLQGH[0p[LFR
\*DOH/HDUQLQJEDVHGHGDWRVGH0p[LFR
,JXDOPHQWH HVWH VLVWHPD GH LQGH[DFLyQ SURPXHYH OD DSURSLDFLyQ VRFLDO GHO
FRQRFLPLHQWRDWUDYpVGHVXGLIXVLyQHQPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ\IRUPDFLyQGH
PHGLDGRUHVGH$&7,DVtFRPRFRQHODSR\RDHQWLGDGHVTXHFXPSODQHVWDODERU
7DPELpQ KD VHUYLGR SDUD PHMRUDU ORV SURFHGLPLHQWRV GH HGLFLyQ \ SXEOLFDFLyQ
GH ODV UHYLVWDV HGLWDGDV SRU LQVWLWXFLRQHV XQLYHUVLWDULDV SULYDGDV \ S~EOLFDV \
ha fomentado la coordinación de publicaciones en algunas universidades para 
FHQWUDOL]DUODVSROtWLFDVROtQHDVHGLWRULDOHVQRVRORUHODFLRQDGDVFRQHOSURFHVRGH
LQGH[DFLyQHQ3XEOLQGH[VLQRWDPELpQGHQWURGHODPLVPDLQVWLWXFLyQFRQRWURV
VLVWHPDVLQWHUQDFLRQDOHV\FRQVHOORVHGLWRULDOHVTXHVHKDQYHQLGRIRUPDQGRHQ
estas instituciones. 
Conclusiones.
(QORVSURFHVRVGHDFUHGLWDFLyQ LQVWLWXFLRQDO\DVHJXUDPLHQWRGH ODFDOLGDGTXH
YLHQHQGHVDUUROODQGRODVPiVLPSRUWDQWHVXQLYHUVLGDGHVGHOSDtV3XEOLQGH[DSR\D
IXQGDPHQWDOPHQWH OD DFUHGLWDFLyQ GH FDOLGDG GH ORV SURJUDPDV DFDGpPLFRV GH
pregrado y posgrado, y la selección de profesores e investigadores.
(QHOSULPHURFDEHPHQFLRQDUTXHGHVGHHODxRFXDQGRHO0LQLVWHULRGH
Educación Nacional (MEN) anunció la entrada en vigencia del sistema de acreditación 
GHFDOLGDGGHODHGXFDFLyQVXSHULRU3XEOLQGH[MXHJDXQLPSRUWDQWHSDSHOSDUDODV
LQVWLWXFLRQHVHQHOiUHDLQVWLWXFLRQDO\HQHOiUHDGHODRIHUWDDFDGpPLFD&RQVHMR
1DFLRQDOGH$FUHGLWDFLyQ
(QHOiUHDLQVWLWXFLRQDOHO0(1DWUDYpVGHO&1$SURSRQHIRPHQWDUODSHUWLQHQFLD
y impacto social de la educación superior, mediante la difusión de conocimiento en 
PHGLRVDFDGpPLFDPHQWHUHFRQRFLGRV\ODSXEOLFDFLyQGHODSURGXFFLyQFLHQWtÀFD
WpFQLFD DUWtVWLFD KXPDQtVWLFD \ SHGDJyJLFD &RQVHMR 1DFLRQDO GH $FUHGLWDFLyQ
2010)0, lo cual tiene un indicador de existencia y medición en Publindex.
(QHOiUHDGHODHYDOXDFLyQGHODFDOLGDGDFDGpPLFDTXHPLGHODSURGXFFLyQFLHQWtÀFD
GHSURIHVRUHV\DOXPQRVDVtFRPRODFDOLGDGSHUWLQHQFLD\SURGXFFLyQFLHQWtÀFDGH
ORVSURJUDPDVGHSUHJUDGR\SRVJUDGR&RQVHMR1DFLRQDOGH$FUHGLWDFLyQ
3XEOLQGH[ FRQWULEX\H D KDFHU HYLGHQWHV ORV ORJURV GH ORV SURIHVRUHV TXH KDFHQ
SDUWHGHORVSURJUDPDVDFDGpPLFRVGHODVLQVWLWXFLRQHVSXHVWRTXHHOSURFHVRGH
LQGH[DFLyQHVWiGLUHFWDPHQWHDUWLFXODGRFRQODPHGLFLyQGHJUXSRVGHLQYHVWLJDFLyQ
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HQ FLHQFLD WHFQRORJtD H LQQRYDFLyQ /RV UHVXOWDGRV GHO SURFHVR GHPHGLFLyQ GH
JUXSRV VRQ LPSRUWDQWHV SDUD ODV LQVWLWXFLRQHV SRUTXH FRQ EDVH HQ HVWRV VH
pueden tomar decisiones con relación a reformas curriculares, al fortalecimiento 
de ofertas en maestrías y doctorados, a la formulación de planes de desarrollo y a 
la institucionalismo, capacitación y formación de docentes, entre otros.
Por otra parte, la publicación de los resultados de la investigación y el impacto 
GHHVWDHVXQRGH ORV IDFWRUHVPiVUHOHYDQWHSDUDHO0(1D ODKRUDGHHYDOXDU
ODFDOLGDGGHORVSURJUDPDVDFDGpPLFRVHVSHFLDOPHQWHORVGHSRVJUDGR&RQVHMR
1DFLRQDOGH$FUHGLWDFLyQ3DUDHOSULPHUFDVRVHFRQVLGHUDODFDQWLGDGGH
SXEOLFDFLRQHVFLHQWtÀFDVHQORV~OWLPRVFLQFRDxRVHQUHYLVWDVQDFLRQDOHVLQGH[DGDV
HQ3XEOLQGH[\SDUDHOVHJXQGRHOQ~PHURGHDUWtFXORVGHLQYHVWLJDFLyQJHQHUDGRV
SRUSHUVRQDVYLQFXODGDVDOSURJUDPDHQORV~OWLPRVFLQFRDxRV&RQVHMR1DFLRQDO
GH$FUHGLWDFLyQ
(QUHODFLyQFRQODVH[LJHQFLDVGHO0(1HVHYLGHQWHTXH3XEOLQGH[MXHJDXQSDSHO
fundamental en los procesos de acreditación de alta calidad de las instituciones 
GHHGXFDFLyQVXSHULRU\GHVXVSURJUDPDVDFDGpPLFRVVLQHPEDUJRHVQHFHVDULR
VHQWDU EDVHV SDUD UHÁH[LRQDU VREUH ODV FRQGLFLRQHV DFWXDOHV GH 3XEOLQGH[SDUD
HVWDSDUWLFLSDFLyQSXHVWRTXHKDVWDHOHVWHVHUYLFLRQDFLRQDOGHLQGH[DFLyQ
DSR\DEDSOHQDPHQWHODPHGLFLyQ\FODVLÀFDFLyQGHJUXSRVGHLQYHVWLJDFLyQGHODV
LQVWLWXFLRQHV HQ ODPHGLGDHQ ODTXH ORVDUWtFXORVHQ ODV UHYLVWDV LQGH[DGDVHQ
3XEOLQGH[HUDQWHQLGRVHQFXHQWDFRPR´SURGXFWRVGHQXHYRFRQRFLPLHQWRµ\GH
DFXHUGRFRQODVFDWHJRUtDVGHODVUHYLVWDVHOHVDVLJQDEDSHVRVHQODPHGLFLyQHQ
UHYLVWDV$SHVRHQ%\HQ&SHURDSDUWLUGHODconvocatoria 640 de 
2013 para el reconocimiento y medición de grupos de investigación, desarrollo 
tecnológico y/o innovación, así como para el reconocimiento de investigadores, su 
papel ya no fue tan representativo.
/DV FRQGLFLRQHV HVWDEOHFLGDV HQ GLFKD FRQYRFDWRULD LPSOLFDURQ HO GHQRPLQDGR
factor de impacto, esto es, el reconocimiento de las citaciones, índice de citación 
,&TXHUHFLEHXQDUWtFXORFLHQWtÀFRHQRWURVGHODPLVPDtQGROH\VRORDOJXQRV
GH ORV 6,5 PLGHQ HVWH IDFWRU /D IRUPD GH GHWHUPLQDU HO IDFWRU GH LPSDFWR HQ
HVWRV6,5FRQVLVWHHQGLYLGLUHOQ~PHURGHFLWDFLRQHVGHXQDUHYLVWDDODxRSRUOD
FDQWLGDGGHDUWtFXORVTXHVHSXEOLFDURQHQHVHSHULRGR\FDWHJRUL]DUFRQEDVHXQD
categoría denominada FXDUWLOTXHVHSDUDODVUHYLVWDVGHDFXHUGRFRQODViUHDVGH
conocimiento y las ordenar de mayor a menor en cuatro partes iguales, de tal forma 
TXHFDGDSDUWHHVXQFXDUWLO ODVUHYLVWDVFRQPD\RU ,&VHXELFDQHQHOSULPHU
cuartil, y van descendiendo, en relación con tal índice, al segundo, al tercero y al 
FXDUWRTXHHVHOPiVEDMR
'HDFXHUGRFRQODVQXHYDVFRQGLFLRQHV´ HQWRGRVORVDUWtFXORVSXEOLFDGRVHQUHYLVWDV
LQGH[DGDV HQ ORV tQGLFHV ELEOLRJUiÀFRV GH FLWDFLRQHV ,6, R 6FRSXV OD FDWHJRUtD
VHDVLJQDUiGHDFXHUGRFRQHO FXDUWLOTXHRFXSH OD UHYLVWDHQGLFKRVVLVWHPDVGH
tQGLFHVGHFLWDFLyQFRUUHVSRQGLHQGRHOFXDUWLOVXSHULRU4DOWLSR$HO4DOWLSR
$ HO4DO WLSR%\HO4DO WLSR&µ 'HSDUWDPHQWR$GPLQLVWUDWLYRGH FLHQFLD
WHFQRORJtDHLQQRYDFLRQ&ROFLHQFLDVE\HVWRVVRQORVTXHWLHQHQPiVSHVR
HQODPHGLFLyQGHORVDUWtFXORVFLHQWtÀFRVUHJLVWUDGRVGHQWURGHODSURGXFFLyQGH
un grupo de investigación. En la reforma, se sigue reconociendo las contribuciones 
HQSXEOLFDFLRQHVTXHQRHVWiQLQFOXLGRVHQGLFKRV6,5SHURFRQSXQWDMHV\SHVRV
PiVEDMRV
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(OÌQGLFH%LEOLRJUiÀFR1DFLRQDO,%13XEOLQGH[HVXQDGHODVKHUUDPLHQWDVPiV
LPSRUWDQWHV HQ VLVWHPDQDFLRQDO TXHPLGH ORV UHVXOWDGRV GH ODV DFWLYLGDGHV GH
FLHQFLDWHFQRORJtDHLQQRYDFLyQHQHOSDtVHO6&,(17,
6XSDSHOKDVLGRIXQGDPHQWDOHQHODXPHQWRGHODVSXEOLFDFLRQHVFLHQWtÀFDV\GHOD
FDOLGDGGHHVWDVSHURHVQHFHVDULRUHÁH[LRQDUVREUHVXVDFWXDOHVFRQGLFLRQHVSDUD
IRUWDOHFHUVXVUHODFLRQHVFRQORVGHPiVFRPSRQHQWHVGHOVLVWHPDFRPRHOVLVWHPD
de medición de los grupos de investigación.
$FWXDOPHQWHODSROtWLFDGHLQGH[DFLyQHVWiVLHQGRDMXVWDGDFRQHOÀQGHPHMRUDU
dicha relación, así como para incrementar y fortalecer la calidad, cantidad, 
YLVLELOLGDGFRQVXPRXVR\UHFRQRFLPLHQWRGHORVDUWtFXORVFLHQWtÀFRVSXEOLFDGRV
en revistas acadpPLFDV\FLHQWt¿FDVQDFLRQDOHV, para lo cual se ha  establecido una 
HVWUDWHJLDWHQGLHQWHDUHYLVDU ODVGHÀQLFLRQHVGH ODVWLSRORJtDVGH ORVDUWtFXORV\
ODFODVLÀFDFLyQGHORVPLVPRVFRQVWUXLU\PHGLULQGLFDGRUHVTXHJHQHUHQHQODV
SXEOLFDFLRQHVFLHQWtÀFDVQDFLRQDOHVHOLQFUHPHQWRFXDQWLWDWLYRFRPRFXDOLWDWLYRGH
ODSURGXFFLyQ\DXPHQWDUODOLVWDGHVLVWHPDVGHLQGH[DFLyQ\UHVXPHQ²6,5TXH
VHEDVDHQPRGLÀFDUORVSDUiPHWURVGHPHGLFLyQGHYLVLELOLGDG
'HQWURGHHVWDHVWUDWHJLDWDPELpQVHEXVFDDUWLFXODUHOFRPSRQHQWHGHOVLVWHPD
nacional de información de ciencia, tecnología e innovación con otros sistemas 
GHLQIRUPDFLyQGHSDtVHVGHODUHJLyQSURPRYHUHLPSXOVDUODFUHDFLyQGHUHGHV
FRODERUDWLYDV HQWUH HO VHFWRU SULYDGR S~EOLFR \ OD DFDGHPLD SDUD GHVDUUROODU
UHYLVWDVFRQDOWRVHVWiQGDUHVGHFDOLGDGFLHQWtÀFD\FRQSUR\HFFLyQLQWHUQDFLRQDO
LPSOHPHQWDU7,&HQODDGPLQLVWUDFLyQ\SURGXFFLyQGHUHYLVWDVHVSHFLDOL]DGDVGH
$&7,\SURPRYHUODFXOWXUD2SHQ$FFHVVHQWUHODVUHYLVWDVFLHQWtÀFDVQDFLRQDOHV\
su inclusión en bases de datos de acceso abierto y en repositorios.
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5HIHUHQFLDV%LOLRJUiÀFDV
&RQVHMR1DFLRQDOGH$FUHGLWDFLyQ 0D\RGH$FUHGLWDFLRQGH$OWD&DOLGDG
3RVJUDGRV5HFXSHUDGRHOGH)HEHURGHGH FQDJRYFRKWWSZZZ
FQDJRYFRDUWLFOHKWPO
'HSDUWDPHQWR$GPLQLVWUDWLYRGH&LHQFLD7HFQRORJtDH ,QQRYDFLyQ²&ROFLHQFLDV
-XOLR GH  6HUYLFLRV GH LQGH[DFLyQ \ UHVXPHQ ² 6,5 XWLOL]DGRV SDUD ORV
SURFHVRV GH LQGH[DFLyQ \ KRPRORJDFLyQ GH 5HYLVWDV (VSHFLDOL]DGDV GH &7, 
5HFXSHUDGRHOGH)HEUHURGHGH&ROFLHQFLDVKWWSZZZFROFLHQFLDV
JRYFRVLWHVGHIDXOWÀOHVFNHGLWRUBÀOHVÀOHV'RFXPHQWR6,5(6
2013.pdf
'HSDUWDPHQWR $GPLQLVWUDWLYR GH FLHQFLD WHFQRORJtD H LQQRYDFLyQ &ROFLHQFLDV
-XOLR GH 0RGHOR GH PHGHFLyQ GH JUXSRV GH LQYHVWLJDLFRQ WHFQROyJLFD
RGH LQQRYDFLRQ 5HFXSHUDGR HO  GH -XQLR GH  GHXVHUJLRDUEROHGDHGX
FR KWWSZZZXVHUJLRDUEROHGDHGXFRFLYLOL]DUGRFXPHQWRVLQVWUXFWLYRVB
IRUPDWRVPRGHORBPHGLFLRQBJUXSRVBBFROFLHQFLDVSGI
'HSDUWDPHQWR $GPLQLVWUDWLYR GH FLHQFLD WHFQRORJtD H LQQRYDFLRQ &ROFLHQFLDV
0DU]RGHE,QGLFDGRUHV3XOELQGH[ Recuperado el 20 de Mayo 
GHGHRF\WRUJFRKWWSRF\WRUJFRLQIRUPHVBLQGLFDGRUHV,QGLFDGRUHVB
2&\7BKWPOÀOHVDVVHWVEDVLFKWPOSDJHKWPO
'HSDUWDPHQWR $GPLQLVWUDWLYR GH &LHQFLD 7HFQRORJtD H ,QQRYDFLyQ &ROFLHQFLDV
-XOLRGH6LVWHPD1DFLRQDOGH&LHQFLD7HFQRORJtDHLQQRYDFLyQ&ROFLHQFLDV 
5HFXSHUDGRHOGH0D\RGHGH&ROFLHQFLDVKWWSZZZFROFLHQFLDVJRY
FRSURJUDPDVBHVWUDWHJLDV
'HSDUWDPHQWR $GPLQLVWUDWLYR GH FLHQFLD WHFRQRORJtD H LQQRYDFLyQ &ROFLHQFLDV
(15 de Octubre de 2014c). 0RGHOR GH PHGLFLyQ GH JUXSRV GH LQYHVWLJDFLRQ
GHVDUUROOR WHQROyJLFR R GH LQQRYDFLyQ \ GH UHFRQRFLPLHQWR GH LQYHVWLJDGRUHV
GHOVLVWHPDQDFLRQDOGHFLHQFLDV\WHFQRORJtD Recuperado el 15 de Noviembre 
GH  GH &ROFLHQFLDV KWWSZZZFROFLHQFLDVJRYFRVLWHVGHIDXOWÀOHV
FNHGLWRUBÀOHVÀOHV'2&80(1720(',&,&1*58326
,19(67,*$'25(69(56,&1),1$/
(1)(1).pdf
'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH3ODQHDFLyQGH$EULOGH&RQSHV3ROtWLFD
1DFLRQDOGH&LHQFLD7HFQRORJtDHLQQRYDFLRQ Recuperado el 2 de Noviembre de 
GHDXWRQRPDHGXFRKWWSZZZDXWRQRPDHGXFRPHGLDGRFXPHQWRV
LQYHVWLJDFLRQFRQSHV&\7SGI
/H\1XHYD/H\GHFLHQFLDWHFQRORJtDHLQQRYDFLyQ&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFD
GH&RORPELD(QHURGH
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Notas
______________________
4(VWHDUWtFXORHVSURGXFWRGHOSUR\HFWRGHLQYHVWLJDFLyQ´ 3URGXFFLyQWH[WXDOSDUDODJHVWLyQ\
GLYXOJDFLyQGHOFRQRFLPLHQWRµTXHVHGHVDUUROODHQHO'HSDUWDPHQWRGH)RUPDFLyQ+XPDQD
\6RFLDOGHOD)XQGDFLyQ8QLYHUVLWDULDGHORV/LEHUWDGRUHVUHJLVWUDGRHQODFRQYRFDWRULDGH
LQYHVWLJDFLyQ,',
